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За останній рік усі ми стали свідками і учасниками серйозних 
змін, що сталися в суспільстві. Прагнення здійснити прорив до єв-
ропейського життя, відчути на собі якість європейської освіти захо-
пило сьогодні уми багатьох чиновників від освіти, студентів, ви-
кладачів. Бажання долучитися до кращого європейського досвіду, 
привнести його в наше життя свідчить про зрілість нашого сприй-
мання навколишнього світу, про усвідомленість потреби ламати 
стереотипи і вибудовувати нову філософію, логіку української осві-
ти й науки. Цей складний процес потребує динамічності, ефектив-
ності, прозорості, а також конструктивних підходів і шляхетності з 
боку влади. Тож зупинимося на окремих складниках освітянської 
діяльності, що потребують особливої уваги громадськості. 
1. Щорічно значна кількість людей, що мають вищу освіту і 
не відчувають задоволення від свого фаху, звертаються до вищих 
навчальних закладів для отримання другої або третьої освіти. 
Два − два з половиною роки навчання дають дорослим людям 
можливість докорінно змінити своє життя і досягти особистісної 
самореалізації на новому професійному ґрунті. На жаль, новий 
Закон «Про вищу освіту» не висвітлює долю перепідготовки, 
попит на яку з кожним роком тільки зростає. На наше переко-
нання, українська освіта повинна мати свою національну специ-
фіку, свою родзинку, а не сліпо копіювати західні освітні стан-
дарти. Ми повинні враховувати і попит на освіту протягом жит-
тя, і досвід, накопичений дорослими слухачами, і потреби робо-
тодавців, а отже, гнучко реагувати на свої українські реалії. 
2. Академічна мобільність, до якої прагнули всі освітяни, стає 
реальністю, але, на жаль, вона суттєво відрізняється від європей-
ських аналогів. Це, передусім, пов’язано з фінансуванням освіти. 
Чи може, наприклад, кандидат або доктор наук знайти кошти, 
щоб після захисту дисертації сплатити за півроку, а то й за рік 
занять іноземною мовою, скласти екзамени і отримати відповід-
ний сертифікат. Мабуть, європейські зарплати науковим праців-
никам суттєво відрізняються від вітчизняних, а тому вимоги ма-
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ють відповідати тим реаліями, у яких ми всі живемо. Те саме 
можна сказати про участь у конференціях, семінарах, круглих 
столах тощо. Якщо столичний регіон знайде можливість полег-
шити фінансовий тягар науковцям, тоді можна вимагати від них 
європейського рівня мобільності. 
3. Академічна мобільність студентства також викликає чима-
ло запитань. Студент або слухач передусім має виконувати на-
вчальні плани обох вишів — свого, українського та закордонно-
го. Це по-перше. По-друге, він повинен добре знати іноземну 
мову і мати комфортну фінансову базу. Сьогодні здебільшого 
такою мобільністю користуються не ті, хто заслуговує представ-
ляти акме українського студентства, а ті, хто є фінансово неза-
лежними. Тож мобільність асоціюється скоріше з довільним за-
кордонним відрядженням, приємним проведенням часу. 
4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників — бо-
льова точка української освіти. Шкільні вчителі, методисти, ви-
хователі обов’язково проходили курси підвищення кваліфікації 
раз на п’ять років в обласних інститутах післядипломної освіти. 
Гроші отримував інститут, а вчитель не мав права за кошти дер-
жави поїхати до іншого міста, аби послухати лекції відомого 
вченого. Сьогодні перед викладачами начебто і горить зелене 
світло — їдьте, навчайтеся, удосконалюйте свою майстерність, 
але атестація, яку знову ж таки узурпували обласні інститути, на 
даватиме можливості вільно обирати інше місто України, інший 
вищий навчальний заклад. 
Як бачимо, мріємо і прагнемо до Європи, а отримуємо дещо 
інше. Маємо враховувати національну специфіку своєї освіти, 
економічні реалії, в яких перебуває країна, людські ресурси і по-
требу кожної особистості в удосконаленні своєї фахової майсте-
рності. Тільки виважений, прозорий і водночас толерантний до 
інших рух в бік Європи перетвориться з мрії на реальність. 
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Брендинг регіону є доволі ефективним засобом задля досяг-
нення цілей його стратегічного розвитку, дієвим важелем залу-
чення інвестицій і повноцінного використання конкурентних 
